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het as hy nie (soos hy doen) die sciëntisties-georiënteerde visie naas 
die teïsties georiënteerde visie stel nie, maar eg. sien as ’n sekularisasie 
en verheidensing (in so verre dit die lewensbeskouing en wêreld- 
opvatting betref) van lg.
’n Irriterende aspek van hierdie werk betref meer die styl as die 
inhoud; dit is die feit dat die skrywer dikwels ’n breedsprakige indruk 
maak en baie keer herhaal wat reeds gesê is. As ons egter in aan­
merking neem dat hierdie werk in die eerste plek geskrywe is om as 
handboek deur studente gebruik te word, word hierdie dinge duidelik 
as ’n poging om die stof so gemaklik en oorsigtelik as moontlik aan te 
bied aan mense wat nog vreemd teenoor die wysgerige sowel as die 
pedagogiese problematiek staan.
Ons wil die skrywer met hierdie werk gelukwens en dit ten 
sterkste aanbeveel. M ag die belofte wat hieruit spreek, in die toekoms 
ten volle bewaarheid word.
P. S . D r e y e r .
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Sedert die Tw eede W êreldoorlog het ’n stroom literatuur oor 
die filosofie van die geskiedenis die lig gesien. D it is ’n simptoom 
van die poging wat in die W esterse wéreld aangewend word om tot 
wêreldbeskoulike reoriëntasie te kom. Die werkie onder bespreking is 
deel hiervan.
Die skrywer raak byna die hele gebied van die geskiedenisfilo- 
sofie. H y begin met wat ons ’n inleidende gedeelte kan noem en wat 
die geskiedskrywing sy posisie in die ensiklopedie van wetenskappe 
wil aantoon. Die res van die boekie val in twee dele uiteen, nl. vrae 
betreffende die aard en grense van die geskiedskrywing, wat ons ook 
miskien ’n kennisleer van die geskiedskrywing sal kan noem, en vrae 
betreffende die agtergrond van die lotgevalle van die mensheid, wat 
al die „metafisika” wat die geskiedskrywing genoem is.
Die veld wat die skrywer aanraak, is so wyd dat hy in die in­
leiding self die vraag s te l: „Vindt de lezer hier dus ,in a nutshell’ een 
geschiedphilosophie?” wat hy dan beantwoord : ,,V oor een bevesti­
gende antwoord deins ik terug.” (p. 9). Tog kan ons nie anders as 
om hierdie vraag bevestigend te antwoord nie. En hierin lê ook die 
swakheid van die w erkie: omdat dit te veel aanpak, word niks werklik 
deeglik uitgewerk nie. M aar dit is sy w aarde: vir ’n eerste kennis­
making met die filosofie van die geskiedenis bied dit ’n oorsig oor ’n 
groot aantal probleme.
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Die skrywer, kort gelede oorlede, was die bekende historicus aan 
die sgn. V rije  Universiteit. Geen wonder dat hy die Neo-Calvinistiese 
standpunt verteenwoordig en die geskiedenis as ’n „christelike weten­
skap” beoefen wil sien. Hierdie standpunt beïnvloed hom nie alleen 
in die „metafisika” van die geskiedskrywing nie, maar kom ook te 
voorskyn in vraagstukke soos die vryheidsprobleem.
Ten spyte van sy tekortkominge kan ons die boekie aanbeveel.
P . S . D r e y e r .
R oland H. B ainton , H ier stehe ich. D as Leben M artin Luthers.
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Hierdie Luther-biografie het oorspronklik in Engels in Amerika 
verskyn onder die titel „H ere I  Stand. A  life  o f  M artin L u t h e r Dit 
is seker wel tekenend vir die waarde van hierdie boek dat dit as belang- 
rik genoeg beskou word dat daar ’n Duitse vertaling van moes ver- 
skya. Buitendien is daar in Duitsland geen gebrek aan vaderlandse 
skrywers wat die biografie van Luther die lig laat sien het nie.
Hierdie werk van Bainton se verskyning in die Duitse taal kan 
waarskynlik gedeeltelik toegeskryf word aan die herleefde belangstel­
ling vir Luther in die na-oorlogse Duitsland. Die vertaling van hierdie 
werk is ter hand geneem deur Hermann Dörries, en alhoewel die oor- 
spronklike werk nie beskikbaar was om te vergelyk nie, kan gekonsta- 
teer word dat die boek vlot en maklik lees. Daar is min te merk van 
probleme wat alle vertalings vergesel.
Die skrywer, wat self ’n Kwaker is, het ’n objektiewe studie ge- 
skrywe van die lewe van die groot Reformator, maar het tog ander 
momente uit die lewe van Luther na vore gehaal as wat normaliter op 
die voorgrond staan. Heelwat aandag word gewy aan die Doperse, 
Humanistiese en M istieke bewegings wat deur die Reformator geken 
is en waarmee hy in verbinding gestaan het.
Die persoonlike belangstelling van die skrywer bring mee dat sy 
belangstelling sterk getrek word na die krisispunte in die lewe van 
Luther en met besondere vaardigheid en simpatie word die „weg van 
aanvegting” wat Luther gegaan het om te kom tot die reformatoriese 
gesigspunte, beskrywe.
Aantreklik in die werk is die feit dat die leser se aandag steeds 
weer teruggebring word na die mens Luther. In soveel biografieë 
van Luther word die hoofklem gelê op die saak, wat vanselfsprekend 
belangrik is, en word die mens en sy problematiek geheel buite be- 
skouing gelaat. M aar hier lewe Luther self voor die leser en dan nie 
net as groot geloofsheld en reformator van die kerk nie, maar die ge­
wone mens wat in sy stryd om geloof en sekerheid steeds weer moet
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